植物と人間：南アジアの園芸に関わる諸カースト巡り⑤：テーリー（油搾りカースト）と現代食用油事情－インド・ビハール州ガヤー県のナタネ油を中心に(園芸文化研究所助成研究報告＜一般研究の部＞) by 大橋 正明
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現地の呼称 種の色・形状 搾油量 油価格 生産、その他
サルソーン 黄色、小丸 多い 高い 単作、高収穫品種（HYV）もあり。マスタード
トーラー 赤褐色、大丸 少ない 安い 小麦と昆作か単作
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